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The a p p l i c a t i o n  o f  spec ia l  photogrammetr ic techniques (Mu e t  al,, 1982) has 
enabled t h e  sys temat ic  mapping of Mars' topography a t  a s c a l e  o f  1:2,000,000, 
u s i n g  h i g h - a l t i t u d e  V i k i n g  O r b i t e r  p i c t u res .  I n  f i s c a l  yea r  1986, c o m p i l a t i o n  
was completed o f  t h e  24 subquadrangles t h a t  make up t h e  quadrangles MC-12, 
MC-13, MC-14, MC-15, MC-20, and MC-21. Th is  work completes comp i l a t i on  o f  t h e  
60 topograph ic  maps cove r i ng  t h e  e q u a t o r i a l  b e l t  ( l a t  *30°). The remain ing  80 
subquadrangles o f  Mars a r e  planned t o  be completed w i t h i n  3 yea rs  (27, 27, and 
26 subquadrangles, i n  f i s c a l  yea rs  1987, 1988, and 1989, r e s p e c t i v e l y ) .  
E leva t i ons  on a1 1 topograph ic  maps a r e  r e l a t i v e  t o  t h e  Mars topograph ic  datum 
(Mu, 1981), The maps have a con tou r  i n t e r v a l  o f  1 km and a p r e c i s i o n  o f  
*1 km. The e q u a t o r i a l - b e l t  maps a r e  Mercator  p r o j e c t i o n s  hav ing  t r u e  s c a l e  a t  
l a t  *27.476". These maps p rov ide  more p r e c i s e  i n fo rma t i on  than  do those  
p r e v i o u s l y  a v a i l  a b l e  and t hey  wi 11 h e l p  i n  understanding t h e  geo log i c  
processes t h a t  have shaped t h e  Mar t i an  surface, 
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